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摘要 
 
日本京瓷公司创始人稻盛和夫首创的阿米巴管理模式是一种精细化独立核
算体系。在阿米巴模式下，根据管理的需求将一个公司分解成众多小型组织，每
个小型组织都以一个利润中心的形式实现自主经营，这样的小型组织就称为阿米
巴组织。 
日趋激烈的竞争以及人工成本的快速提高是近年来我国多数企业都要面临
的问题，尤其是我国人口红利即将消失，“廉价劳动力时代”将成为历史，企业
所面临的人力成本压力空前巨大。上世纪 70 年代初爆发的“石油危机”，造成日
本工业生产严重下降，剧烈冲击着日本经济。为应对这种非常不利的外部宏观经
济环境，京瓷通过导入“阿米巴经营”，帮助企业度过危机，实现平稳有序地发
展。所以，国内企业应从中学到，外部宏观环境的改善需要漫长的周期，与其坐
以待毙，不如通过不断改进内部管理，将外部环境造成的成本提高通过先进的管
理进行抵消，使自身在危机中立于不败之地。 
Y 公司是一家大型零售企业，在规模不断壮大、遭遇经营困境时积极求变，
导入阿米巴经营管理模式。本文从变革由起、阿米巴管理模式导入的各个步骤到
对该模式的实施效果的分析总结，详细描述了阿米式模式在 Y 公司实践的全过程，
相信对计划实施阿米巴管理模式的企业有一定的借鉴意义。 
 
关键词：阿米巴经营；企业文化；绩效考核； 
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Abstract 
 
The Amoeba’s mode of management is independent accounting system created by 
Japanese Kyocera Corp founder Inamori Kazuo.So-called Amoeba mode isdividing 
the entire company into many small organizations according to different functions. 
And each small organization can operate as an independent profit center. 
In recent years, Chinese enterprise are facing problems such as more competitive 
environment, rapid increase of labor cost. Especially with the era of cheap 
labourcoming to an end, enterprise counters an unprecedented cost pressure.The 
situation is quite similar as the oil crisis broke out in the early 1970s. In such a 
case,Kyocera adopt  “Ameoba management” to effectively control the cost and 
overcome the crisis, took to steady development oforbit.Therefore to digest the cost 
pressure, domestic enterprises should deliver its hope on improving the level of 
internal management rather than the recovery of external macro environment. 
Y company is a large-scale retail enterprise. It import the Amoeba management 
pattern while encountering operating difficulties with the growth of scale.This article 
describes the whole process of adopting Ameba management pattern and evaluates 
the effect. There should be certain reference value for the enterprises who is trying to 
import Ameba management pattern. 
 
KeyWords:Amoebamanagement; Enterprise culture; 
Performancemeasurement; 
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第一章 绪论 
1．1 选题背景 
自上世纪 90 年代以来，随着广大人民群众生活水平不断提高,对物质文化需
要的极大增长，我国零售业也蓬勃发展起来。近几年来电子商务的强势崛起和消
费理念、消费结构的不断升级变化，都给传统零售业敲响了警钟。如果不改变现
阶段粗放式的管理方式，利润率下降的趋势得不到有效的遏制，不仅零售企业的
生存存在问题，更是会对整个零售行业的发展造成损害。不少大型零售商出现频
繁关店的现象,如家乐福关闭南通王府店、华润万家在河北关店等。2014 年全国
主要零售企业含百货、超市业态，共计关闭 201 家门店,创历年之最1。2016 年“新
零售”概念热度一直延至今未褪去, 传统零售业落后的经营模式和粗放的发展
方式不再适应新经济形势的发展，实体零售业转型势在必行。零售业应改善经营
管理，控制自身的经营活动，提高管理效率以维持生存与发展。零售业改革，“路
在何方”？ 
阿米巴管理模式是有“经营之圣”之称的稻盛和夫首创的经营方式。稻盛和
夫将此经营方式分别引入两家企业--京瓷和第二电信（KDDI），最终将这两家企
业打造成为了世界500强企业，时至今日依然保持着良好的发展势头。京瓷创下
的50余年不亏损业绩已让外界艳羡，更令人不解的是，每次遇到全球范围内的经
济危机时，京瓷非但不受影响，反而把危机变成机遇，使公司获得更大的发展。
2010年世界500强日本航空公司破产重组，稻盛和夫受邀出任总裁，他将阿米巴
经营方式导入日航。短短不到一年时间，日本航空发生的变化再次让外界大跌眼
镜，原本认为已掉入破产深渊的日航已无力回天，却重新实现盈利，并准备再度
上市，外界惊叹，这又是稻盛和夫创造的一次商业奇迹。相比西方发达国家，中
国企业的成长历程还很短，对国内外先进企业的经营管理技术十分苛求。部分企
业管理者根据中国人文环境，探索出适合中国企业自己的阿米巴管理模式，从而
实现了业绩的大幅提升。 
1．2 选题意义 
                                                        
1联商网，《2014 年主要零售企业关店统计》 
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阿米巴经营思想出现的时间不长，且受制于文化差异，其传播速度缓慢。目
前不论在中国还是世界范围内，对于阿米巴理论缺乏系统化的研究，在实践方面
的普及程度也不高。 
本文正是在这一背景下对阿米巴经营方式进行研究，以第一手资料为基础描
述了Y公司导入阿米巴经营管理的全过程。Y公司实施阿米巴经营方式过程中遇到
了不少实际问题，在摸索对策和解决方案的同时不断总结和分析，从而构建出一
套适合Y公司的经营管理方式。希望阿米巴经营模式在Y公司的运用研究能对国内
其它零售企业导入该管理理念提供一定的参考意义。 
1．3 研究内容和研究框架 
本文结合阿米巴相关理论，分析Y公司导入阿米巴管理模式的实际案例，全
方位介绍该公司在经营管理过程中存在的问题，而后将阿米巴经营理念导入项目
管理中，提出改善建议。本文的研究线路如图1-1所示。 
 
图 1-1 论文研究框架 
具体研究内容包括： 
第一、阐明论文的选题背景及意义，绘制论文的研究思路与框架。 
第二、介绍阿米巴经营相关的理论基础，总结阿米巴经营的内涵、分析阿米
巴模式成功的关键因素以及在国内的研究与实践情况。 
第三、介绍Y公司的经营管理现状，深入总结Y公司管理过程中出现的问题。 
第四、以Y公司导入阿米巴管理模式的实际实施过程为案例，详细介绍阿米
研究设计 绪论
相关理论阐述
提出问题、分析问题 Y公司经营管理现状
管理存在问题
解决问题 阿米巴模式下管理体系
管理组织改进 内部交易体系 绩效评价
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巴在零售业实施的具体方法和结果。 
第五、主要总结全文，指出研究成果与展望。  
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